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1 Suite à un diagnostic réalisé en mars 2011, une fouille au cœur du bourg d’Anneville-
Ambourville a permis de mettre au jour l’angle sud-est du cimetière médiéval.
2 L’opération a révélé deux rangées de six sépultures à inhumation toutes orientées la
tête à l’ouest, dont les occupants ont fait l’objet d’une étude anthropologique. Cette
partie  du  cimetière  n’était  pas  réservée  à  une population  particulière :  hommes,
femmes  et  enfants  aux  âges  au  décès  variés  partagent  cet  espace.  Il  n’y  a  pas  de
recrutement particulier. Néanmoins, les sépultures fouillées ont révélé quelques-unes
des  pratiques  funéraires  de  l’époque  (VIIIe-XIe s.).  Bien  que  cet  échantillon  ne  soit
absolument pas significatif statistiquement, il a révélé une certaine diversité des gestes
des vivants envers leurs morts. En effet, si ce petit groupe forme un ensemble cohérent
du point de vue de l’orientation, de la position générale des corps (sur le dos) et du
mode  de  dépôt  (en  pleine  terre),  il  dévoile  également  une  certaine  diversité  des
pratiques.  La  majorité  des  tombes  est  individuelle,  mais  parmi  elles  se  trouve  une
sépulture  double.  Cet  ensemble  présente  également  plusieurs  types  d’architecture
funéraire  qui  semblent  corrélés  à  l’âge  au  décès  des  défunts :  toutes  les  sépultures
d’enfants présentent des aménagements lithiques, tandis que les tombes d’adultes n’en
ont pas. Une autre corrélation a pu être observée entre âge au décès et position de
dépôt des corps : les individus immatures observés ont les membres supérieurs le long
du corps alors que, chez les adultes, ils sont fléchis.
3 Les  tranchées  de  récupération  de  deux  murs  perpendiculaires  ont  été  observées.
L’intégralité des sépultures se trouve au nord du mur orienté ouest-sud-ouest – est-
nord-est.  Aucun  élément  datant  n’étant  disponible  (mobilier  ou  recoupements),  la
relation initiale entre ces murs et le cimetière n’a pu être déterminée. Les vestiges du
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Moyen Âge étaient jusqu’alors assez rares dans le secteur d’Anneville-Ambourville. Ces
quelques tombes viennent donc compléter les lacunes chronologiques que nous avons
dans ce secteur, mais étoffent également nos connaissances des pratiques funéraires de
cette  époque.  La  présence  de  trois  structures  gallo-romaines  sous-jacentes  et  du
mobilier les accompagnant rappelle l’importance de cette période dans cette boucle de
la Seine.
 
Fig. 1 – Plan de la sépulture double SP 4-5
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